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Необходимость в обработке сложных пространственных поверхностей с применением новейших технологий обработки, таких как высокоскоростное концевое фрезерование, требуют создания нового технологического оборудования обеспечивающего высокие показатели производительности и точности обработки. Для решения такого рода задач в последние годы во всем мире начали широко применять станки основанные на механизмах с параллельной кинематикой, что позволило не только обеспечить вышеуказанные требования к процессу обработки, но и повысить качество обрабатываемых изделий.
В основе станков с параллельной кинематикой (СПК) лежит структура представляющая собой выходное звено, связанное с основанием несколькими кинематическими цепями, как правило, одинаковой структуры. При этом каждая из цепей содержит привод или налагает какие-либо связи на движение выходного звена. В отличии от традиционного оборудования, такие структуры имеют замкнутые кинематические цепи и воспринимают нагрузку как пространственные фермы, что обуславливает повышение точности и жесткости конструкции. Кроме выше указанных достоинств у СПК отсутствуют напряжения изгиба в штангах, которые работают только на растяжение и сжатие; они имеют простую базовую конструкцию; сравнительно просто собираются благодаря введению в систему управления позиции неподвижных точек шарниров; не требуют особо высокой точности при изготовлении и сборке; имеют невысокую перемещаемую массу и как следствие возможность использования высоких ускорений и наконец, они идентичны в используемых приводах и других компонентах, которые могут быть легко унифицированы.
Основными критериями, применяемыми для оценки рабочих характеристик СПК, принято считать: точность в рабочей области; жесткость в рабочей области; объем рабочей области; отсутствие положений в рабочей области или в процессе обработки заданной поверхности; объем станка.
В тоже время, как при проектировании, так и при создании технологического процесса обработки деталей на данном виде оборудования следует помнить об изменении величины жесткости в зависимости от точки положения инструмента в рабочей области и угла его наклона.
Оценить возможность рассматриваемого компоновочного решения и сделать вывод о целесообразности дальнейшей проработки варианта компоновки на стадии проектирования возможно двумя основными методами: путем аналитического расчета, что требует для каждой конкретной компоновки вывода сложных математических зависимостей и второй путь, состоящий в использовании 3-D моделирования с дальнейшим применением специальных программных пакетов инженерного анализа.


